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ﻣﻌﻮﻗﺎت  اﺳﺘﺨﺪام  اﻟﺘﻌﻠﻢ  ا�ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  ﻣﻦ  وﺟﻬﺔ  ﻧﻈﺮ  ﻃﻠﺒﺔ 
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﻓﻲ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ  اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  ﻋﻤﺎن 
ا�وﻟﻰ
 fo evitcepsrep eht morf gninrael-e fo esu eht ot selcatsbO
 noitacudE fo etarotceriD eht ni stneduts loohcs yradnoces
noigeR nammA tsriF eht rof
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺒﻮل: ٧٢/٣/٦١٠٢ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻼم: ٤٢/٠١/٥١٠٢
و�- �� � 
هدفت الدراسة التعرف إ� ا�عوقات ال�� � تواجه طلبة ا�رح�� الثانوية - �� � مد�� ية ال�� بية والتعل�� �نطقة �ان ا��
استخدام التع� ا�� لك�� و�� � والعمل ع�� اق�� اح حلول �ا.  تكونت عينة الدراسة من )٠٥٣( طالبًا، �� اختيار� �� لطر يقة العشوائية 
من �� تمع الدراسة خ�ل الفصل الدرا � الثا�� � من العام الدرا � ٣١٠٢/٤١٠٢. أشارت النتا�� � أن طلبة ا�رح�� الثانوية - �� � مد�� ية 
�� � : ك�� ة عدد الط�ب وق�� عدد 
و�- يوا�� ون عديدا من ا�عوقات �� � التع� ا�� لك�� و�� � تتمثل بـا��
ال�� بية والتعل�� �نطقة �ان ا��
�� زة �� � ا�� ت�� ، وأ�� زة ا�اسوب �� � ا�� ت�� ات � تد� التطبيقات ا�ديثة للتع� ا�� لك�� و�� � ، وا�� دارة � �� اقب �لية التع� 
ا �
� ا�درسة، والت�ي�ت ال�� � تقد�ا ا�درسة لتطبيقات التع� ا�� لك�� و�� � غ�� �فية،  و�� تاج التع� ا�� لك�� و�� � تدر يبا 
ا�� لك�� و�� � ��
مستمرا وفقا ل�ستجدات ا�عا�ة، وعدم وجود تعز�� � يشجع ع� التع� ا�� لك�� و�� � . � أشارت النتا�� � أيضًا إ� عدم وجود فروق 
� معوقات التع� ا�� لك�� و�� � ال�� � يوا�� ها طلبة ا�رح�� الثانوية- 
ذات د��� إحصائية عند مستوى الد��� ا��حصائيـة )α =٥٠٫٠( ��
و�- وفقا �تغ�� ا�سارالذي يدرس فيه الطالب )صنا�� ، ع�� ، أد�� � (.
�� � مد�� ية ال�� بية والتعل�� �نطقة �ان ا��
� يو � الباحث بعدد من التوصيات م�� ا: إنشاء ا�� ت�� ات ذات ا�ساحة ا�ناسبة و�� � ويدها بعدد 
وبناء ع� هذه النتا��
�� زة ا�ديثة، وتدريب الطلبة ع� كيفية استخدا�ا وتقد�� التعز�� � ا�ناسب لتوظيف التع� ا�� لك�� و�� � �� � تع� الطلبة 
�ف من ا �
وتواصلهم مع ا�ع �� � ، وتقد�� الت�ي�ت ال�فية من إدارة ا�درسة لتطبيقات التع� ا�� لك�� و�� � . 
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ: ﺗﺮﺑﻴﺔ، ﺗﻌﻠﻴﻢ، ﺗﻌﻠﻢ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
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     

2006 
     
     
      
     
2003
Horton and   
   Horton, 2003 14
    
 Anderson, 200821  
     
     
252005


1032003 
 
     
     
       

    

     
      




     
     
     
     
      


     

     
     

     
2006

      
     
      2003
  

     
    
    


  2002 
     2006

    
      

     


   Khan, 2002  

    
      

The study aims to identify the obstacles to the use of e-learning from the perspective of secondary 
school students in the Directorate of Education for the First Amman Region. It also proposes solutions for 
those obstacles. The sample of the study consisted of 350 students who randomly selected from secondary 
schools in the Directorate of Education for the First Amman Region during the second semester of the 
academic year 2013/2014. The results showed that high school students in the Directorate of Education 
for the First Amman Region face many obstacles in the ﬁeld of e-learning. Those include: the large number 
of students, the lack of equipment in the lab, the inadequacy of laboratory computers to support the 
applications of modern e-learning methods, the administration’s failure to monitor the learning process, 
the inadequacy of the facilities provided by the school to offer effective e-learning applications, lack of 
continuous training that is based on the utilization of modern developments to enhance e-learning, and 
lack of strategies that promote e-learning. The results also showed that there are no differences in the 
level of statistical signiﬁcance (α = 0.05) in the obstacles of e-learning faced by secondary school students 
whether from the industrial, the scientiﬁc, or the literary track in the Directorate of Education for the ﬁrst 
Amman region. 
Based on these results, the researcher recommends the following: establishing laboratories with 
appropriate spaces and providing them with a sufﬁcient number of modern devices, training students on 
how to use the laboratories and providing appropriate support to use e-learning to enhance students’ 
abilities and their communication with teachers, and providing adequate facilities to improve e-learning 
applications. 
Keywords: education; teaching and learning; electronic learning; technology-based education.

    
     

    
  eLearning  
     

    



     
      
      

     
     

      
     
     
      
     

2013
Edu    
     wave
    

      

    
      
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     

2006 
     
     
      
     
2003
Horton and   
   Horton, 2003 14
    
 Anderson, 200821  
     
     
252005


1032003 
 
     
     
       

    

     
      




     
     
     
     
      


     

     
     

     
2006

      
     
      2003
  

     
    
    


  2002 
     2006

    
      

     


   Khan, 2002  

    
      

The study aims to identify the obstacles to the use of e-learning from the perspective of secondary 
school students in the Directorate of Education for the First Amman Region. It also proposes solutions for 
those obstacles. The sample of the study consisted of 350 students who randomly selected from secondary 
schools in the Directorate of Education for the First Amman Region during the second semester of the 
academic year 2013/2014. The results showed that high school students in the Directorate of Education 
for the First Amman Region face many obstacles in the ﬁeld of e-learning. Those include: the large number 
of students, the lack of equipment in the lab, the inadequacy of laboratory computers to support the 
applications of modern e-learning methods, the administration’s failure to monitor the learning process, 
the inadequacy of the facilities provided by the school to offer effective e-learning applications, lack of 
continuous training that is based on the utilization of modern developments to enhance e-learning, and 
lack of strategies that promote e-learning. The results also showed that there are no differences in the 
level of statistical signiﬁcance (α = 0.05) in the obstacles of e-learning faced by secondary school students 
whether from the industrial, the scientiﬁc, or the literary track in the Directorate of Education for the ﬁrst 
Amman region. 
Based on these results, the researcher recommends the following: establishing laboratories with 
appropriate spaces and providing them with a sufﬁcient number of modern devices, training students on 
how to use the laboratories and providing appropriate support to use e-learning to enhance students’ 
abilities and their communication with teachers, and providing adequate facilities to improve e-learning 
applications. 
Keywords: education; teaching and learning; electronic learning; technology-based education.

    
     

    
  eLearning  
     

    



     
      
      

     
     

      
     
     
      
     

2013
Edu    
     wave
    

      

    
      
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3

:ﺔﻴﺋاﺮﺟ�ا تﺎﻔﻳﺮﻌﺘﻟا
electronic learning   
     
     
     
       


   Obstacles  


Secondary stage    
students

       
20132014

:ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تﺎﺳارﺪﻟا
 2010   
     
      
      
    58  47 

     
     
    
       
    
    

      




2006

      
    600  
     
20042003
     
       
     
      


     
      
      
       
      

       
      



2006    
      
     
      

  61     
     
  
Rodny,2002
     
       
     

ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ
     

      

Eduwave    
     
     





2003       
      
    
      
     
    
        
 2012    

     
  

     
      
     
       
      
     
      


       1
      

       2
a0.05
     



:ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻴﻤﻫأ
1

       2

3



4


:ﺔﺳارﺪﻟا تادﺪﺤﻣ
      1
      
     
20142013
  2

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3

:ﺔﻴﺋاﺮﺟ�ا تﺎﻔﻳﺮﻌﺘﻟا
electronic learning   
     
     
     
       


   Obstacles  


Secondary stage    
students

       
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 2010   
     
      
      
    58  47 

     
     
    
       
    
    

      




2006

      
    600  
     
20042003
     
       
     
      


     
      
      
       
      

       
      



2006    
      
     
      

  61     
     
  
Rodny,2002
     
       
     

ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ
     

      

Eduwave    
     
     





2003       
      
    
      
     
    
        
 2012    

     
  

     
      
     
       
      
     
      


       1
      

       2
a0.05
     



:ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻴﻤﻫأ
1

       2

3



4


:ﺔﺳارﺪﻟا تادﺪﺤﻣ
      1
      
     
20142013
  2

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
     
     
     

    
 2010    
2006
2006
      
     
      
     
   

تاءاﺮﺟ�او ﺔﻘﻳﺮﻄﻟا

     

      
 975    2013 
350
     
110
  115     125

   
     
     
     
    
ONE WAY ANOVA   
     

     
α0.05



   75.4%  
       
60%
 
       
78.8%
 75.4%   
     76.2%
 
60%
    
      

5
34

  
     
3.5 54.5    
1.5   3.492.5   4.49
1.4912.49
ﺎﻬﺘﺸﻗﺎﻨﻣو ﺔﺳارﺪﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ
      
      

     
1      

     



      
     


    



 2006   
     
      
       
     

      
     

     
      
      


  
      



Conna,2007   


270
     

    
      


Ham
  ilton and Middelton, 2002
       
    
    Queensland

     

      
        
     
      
     

     

    
      
     
     
2006  2010   
   2006  
     
2006
   Conna,2007  
  
Hamilton and   
Middelton,2002
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
     
     
     

    
 2010    
2006
2006
      
     
      
     
   

تاءاﺮﺟ�او ﺔﻘﻳﺮﻄﻟا

     

      
 975    2013 
350
     
110
  115     125

   
     
     
     
    
ONE WAY ANOVA   
     

     
α0.05



   75.4%  
       
60%
 
       
78.8%
 75.4%   
     76.2%
 
60%
    
      

5
34

  
     
3.5 54.5    
1.5   3.492.5   4.49
1.4912.49
ﺎﻬﺘﺸﻗﺎﻨﻣو ﺔﺳارﺪﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ
      
      

     
1      

     



      
     


    



 2006   
     
      
       
     

      
     

     
      
      


  
      



Conna,2007   


270
     

    
      


Ham
  ilton and Middelton, 2002
       
    
    Queensland

     

      
        
     
      
     

     

    
      
     
     
2006  2010   
   2006  
     
2006
   Conna,2007  
  
Hamilton and   
Middelton,2002
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4.48     
0.64
3.55     
 9  0.91  
     
2.522.94
    0.920.89 

0.892.94

 2.52   
0.92

      
       
      

     
2006
20062006
       
    
     a0.05

      

  
     
2
 تﺎﻓاﺮﺤﻧﻻاو ﺔﻴﺑﺎﺴﺤﻟا تﺎﻄﺳﻮﺘﻤﻟا (٢) لوﺪﺟ
 ﺎﻬﺒﻴﺗﺮﺗ ﻢﺗ ﺪﻗو ،ﺔﻧﺎﺒﺘﺳﻻا تاﺮﻘﻔﻟ ﺔﻳرﺎﻴﻌﻤﻟا
 ،ﻲﻤﻠﻋ ،ﻲﻋﺎﻨﺻ) ﻲﻤﻳدﺎﻛ�ا رﺎﺴﻤﻟا ﺐﺴﺣ
.(ﻲﺑدأ














1


2.780.612.320.802.610.78
2

2.520.902.430.922.640.87
3

2.780.952.900.903.060.81
4

3.160.893.150.733.10.78
5

3.121.083.550.673.530.73
6

2.621.022.520.982.550.91
 تﺎﻓاﺮﺤﻧﻻاو ﺔﻴﺑﺎﺴﺤﻟا تﺎﻄﺳﻮﺘﻤﻟا ( ١) لوﺪﺟ
 ﺎﻬﺒﻴﺗﺮﺗ ﻢﺗ ﺪﻗو ،ﺔﺒﻠﻄﻟا تﺎﺑﺎﺠﺘﺳﻻ ﺔﻳرﺎﻴﻌﻤﻟا
:ﺔﻴﻤﻫ�ا ﺐﺴﺣ ﺎﻴﻟزﺎﻨﺗ





14.480.64
24.460.88
34.400.86
4

4.380.86
54.380.89
64.370.79
73.880.83
83.720.82
93.640.81
103.610.87
11

3.600.97
123.550.91
132.940.89
14

2.940.98
152.860.87
162.751.06
17 2.671.01
182.620.79
192.570.97
202.540.90
212.520.92
3.910.88
     1  
     
      
     
0.88   3.91  
       
    12  
3.554.48
0.910.64    
       
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4.48     
0.64
3.55     
 9  0.91  
     
2.522.94
    0.920.89 

0.892.94

 2.52   
0.92

      
       
      

     
2006
20062006
       
    
     a0.05

      

  
     
2
 تﺎﻓاﺮﺤﻧﻻاو ﺔﻴﺑﺎﺴﺤﻟا تﺎﻄﺳﻮﺘﻤﻟا (٢) لوﺪﺟ
 ﺎﻬﺒﻴﺗﺮﺗ ﻢﺗ ﺪﻗو ،ﺔﻧﺎﺒﺘﺳﻻا تاﺮﻘﻔﻟ ﺔﻳرﺎﻴﻌﻤﻟا
 ،ﻲﻤﻠﻋ ،ﻲﻋﺎﻨﺻ) ﻲﻤﻳدﺎﻛ�ا رﺎﺴﻤﻟا ﺐﺴﺣ
.(ﻲﺑدأ














1


2.780.612.320.802.610.78
2

2.520.902.430.922.640.87
3

2.780.952.900.903.060.81
4

3.160.893.150.733.10.78
5

3.121.083.550.673.530.73
6

2.621.022.520.982.550.91
 تﺎﻓاﺮﺤﻧﻻاو ﺔﻴﺑﺎﺴﺤﻟا تﺎﻄﺳﻮﺘﻤﻟا ( ١) لوﺪﺟ
 ﺎﻬﺒﻴﺗﺮﺗ ﻢﺗ ﺪﻗو ،ﺔﺒﻠﻄﻟا تﺎﺑﺎﺠﺘﺳﻻ ﺔﻳرﺎﻴﻌﻤﻟا
:ﺔﻴﻤﻫ�ا ﺐﺴﺣ ﺎﻴﻟزﺎﻨﺗ





14.480.64
24.460.88
34.400.86
4

4.380.86
54.380.89
64.370.79
73.880.83
83.720.82
93.640.81
103.610.87
11

3.600.97
123.550.91
132.940.89
14

2.940.98
152.860.87
162.751.06
17 2.671.01
182.620.79
192.570.97
202.540.90
212.520.92
3.910.88
     1  
     
      
     
0.88   3.91  
       
    12  
3.554.48
0.910.64    
       
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













3.030.912.960.853.110.82
    2  

      


3.11
       

     
 3.03

2.96
2 


     

One Way  
3ANOVA

(One Way Anova)يدﺎﺣ�ا نﺎﻴﺒﺘﻟا ﻞﻴﻠﺤﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧ (٣) لوﺪﺟ
F
0.2702.7920.065
0.097
3
a0.05     
  
      
      
     
0.065
0.05

      

    
     
      
      
      

:تﺎﻴﺻﻮﺘﻟا

1
      

      2

3
       4















7

3.280.883.150.863.240.77
83.140.942.720.7502.860.97
9

3.040.943.310.733.240.71
10

3.360.743.550.843.20.94
11


3.200.953.370.833.480.76
12

3.261.043.470.813.40.69
13

3.810.443.570.743.70.70
14

2.771.042.220.972.890.91
15

3.180.972.970.693.140.88
16

2.710.932.651.122.871.07
17

2.581.102.351.002.590.88
18

3.280.883.310.723.330.78
19

2.880.932.580.843.060.76
20


2.861.082.620.973.160.81
21


2.761.152.970.833.380.77
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













3.030.912.960.853.110.82
    2  

      


3.11
       

     
 3.03

2.96
2 


     

One Way  
3ANOVA

(One Way Anova)يدﺎﺣ�ا نﺎﻴﺒﺘﻟا ﻞﻴﻠﺤﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧ (٣) لوﺪﺟ
F
0.2702.7920.065
0.097
3
a0.05     
  
      
      
     
0.065
0.05
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